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掘管理问题和制度漏洞，及时向
有关责任部门提出堵塞漏洞、建
章立制的检察建议，推动社会综
合治理。
（三）延职能、重诉前，发挥
公益诉讼作用。一是延伸公益
保护，督促依法履职。针对辖区
内多个领域存在的侵害公益问
题，在充分调查核实的基础上，
分别对国土资源局、环保局、林
业局发出督促履职检察建议，引
导、督促各行政执法机关严格履
职，依法行政。二是善用诉前程
序，实现多赢共赢。注重发挥诉
前程序保护公共利益的作用，
积极通过诉前检察建议，督促
行政机关依法履职，实现保护
社会公益的目的。三是创新工
作方法，注重结合实际，针对重
点行业、区域开展各种小专项
活动，出真招、求实效，立案办
理了一批案件。
四、宽严相济，建立健全生
态恢复补植复绿机制
检察机关在履职过程中，应
灵活运用宽严相济的刑事政策，
将恢复性司法理念运用到司法
实践中，推动建立生态恢复补偿
考察机制，在坚持依法打击犯罪
的基础上，根据当事人补植协议
签订和补植复绿情况，综合考虑
犯罪情节，依法对其作出不批
捕、不起诉或依法提出从轻、减
轻处罚的量刑建议，既实现刑法
的惩罚功能，使被损害的生态环
境尽快得到修复，还能促使罪犯
早日回归社会。
（作者分别系河北省张家口
市人民检察院法律政策研究室
主任、河北省尚义县人民检察院
检察长）
观点撷要
最高人民法院、最高人民检
察院、公安部、国家安全部、司法
部于2016年 10月联合发布《关
于推进以审判为中心的刑事诉
讼改革的意见》，在完善刑事诉
讼程序、落实证据裁判原则、转
变刑事庭审方式等方面作出明
确规定。公诉，作为检察机关核
心职能之一，在刑事诉讼中处于
承上启下的关键环节，要适应刑
事诉讼制度改革的要求，必须从
以下几个方面着力。
（一）转变工作理念。一方面，
公诉人应当树立服务审判的意
识。审判是定罪量刑的决定性
环节，公诉人应当在审查起诉阶
段以庭审为预设，对庭审中可能
出现的争议焦点分析归纳，在证
据收集与案卷制作方面以审判
为标准。另一方面，公诉人应当
树立保障人权的意识。转变过
去一味追求打击犯罪的观念，严
格贯彻无罪推定、控辩平等与证
据裁判的诉讼原则，将打击犯罪
与保障人权并重。
（二）审查起诉严格把关。首
先，应当重视对移送案卷的实质
审查。基于案卷可靠性的天生
不足，公诉人不能盲目崇信案卷
中所载明的内容，必须通过对案
件重要事实的亲自审查，尽可能
降低案卷带来的起诉风险。其
中对证据能力的审核是重中之
重，比如，对存疑的物证应进行
科学甄别，对需要鉴定的材料提
交鉴定，对可疑的书证反复查验
等。其次，应当加强对证人的询
问。对于关键的证人证言，应当
通过同步录音录像进行固定。
由于证人有可能在庭上改变证
词，故而在证人出庭之前应当了
解其作证倾向与心理变化。最
后，应当加强对诉前意见的听
取。公诉人应当积极听取辩护
人的意见，结合刑事诉讼法第一
百七十三条的规定，对于犯罪嫌
疑人、被害人、辩护人对有关罪
名、量刑、从宽适用的书面意见
记录在卷。这种记录机制不仅
是公诉人审查起诉的参考，更是
程序顺畅的保障。
（三）切实提升出庭能力。首
先，在示证方式上，应当根据证据
的不同类型与证明目标对拟展
示的证据进行分类，复杂的证据
则采用电子示证的方法，做到详
略得当与重点突出。对于证据
瑕疵，公诉人应在证据提交和证
据说明时对非法证据予以排
除。其次，在法庭辩论方面，要
注重公诉语言的合理运用。庭审
实质化背景下，公诉人应当在审
前认真准备的基础上，缜密灵活
地运用公诉语言，准确地掌握答
辩的范围，巧妙地运用发问技巧。
（作者单位：厦门大学法学院）
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